




Jau: trt.eslre, . . . ,Una pesela
r..,.,..: ....tre., ...!'5O •
S. ,11II1Ií:a l•• JMe"..
•
valor. tle 111185 25.000 pesetas), po·
dria dar 1.I1J carácler eminente-
mente popular al proyecto lJlet.lian·
le la fijación de una canlidad pe-
queña per acción y plazos diyidi-
dos de entrega, viniendo I ser tal
empresa una lIueYa sociedad an~­
loga itl las que aqui ya existen no-
reCi~I~\nS, constituidas en rorma
parecllla.
S~gunda, Teniendo en cuen-
ta que Iqs ¡ocios q!Je int~~ran
nuestro hermoso Cuino de Jaca,
represselltan I~ que podemos 113-
mar el elemento capilal iSla de 13
localidad, a inicialiva ue 'iU Junta,
cubri"el capilal de las 100.000
peStlaS por medio de pbliKaciones
amortizables en ,afláloga rorma a
la que ri~ió la edificlciólI de dicho
centro, siendo en consecuencia el
Teatro propiedad del Casino desde
sus comienzos., ygaranlizando éste,
eon ambos edificios, capital e in-
tereses ¡nterín se amorlizab:m las
obli:ar.iores todas,
Tercera. Conseguir, bien por
suscripción pública o por iniciati-
va del nombrado Casino, un capi~
111 ,uficiente para cUMpra de te-
rrenos v edificación hastó! donde
aleanzare, y con tales garanti.lils
mobiliarias, operar con el Banco
Hipotecario por el c3pital que ral-
tara, ya que el reinlegro del que
se tOl,lIare de lal establecimieuto
público, seria susceplible t.Ie amor-
tización en plazos convencionales
que poúrian ser de 5 ha51a,50 años
dcslillando la explolación del Tea-
tro al pago de intereses; y a la
amortización el' tan d11atJdos año!,
Cualcluiera de las soluciones
anolad3~, ., otras nrias que PIt-
diera 11 oeu rrirse illdependicu tes
de ellas, dan l,Il~rgen mas qlll~ su-
ficiente para replllar )' consider;¡r
viable y Je absoluta Ilecesidat.l la
conslrllcciOn Jel Teatro r¡ue se in-
t.IicI; ahora bien, hace ralta 'fuc se
acoja con enlusiasmo e !iIHer~s el
pells~miellto :j' que s~ procure lle-
varlo a la realidad lo <lotes posi-
ble, pues la ancianidat.l y deticiell-
te construcción de nuestro ¡nades·
tisimo Coliseo actual, pudieran ser
la (:áUS:' d~ que el Jia menos peno
s:ldo, se cansara el edificio, m01u
propio, de servir, y ante nueslra
impasibilidad, lomara la reso:u-
ción de venirse ab.liljo, eon el tin
de que lesustituyeraOlos, a rorcio.
ri, con o-t.ro acomodatlo ~ nuestras
necesidades y a las qu~ en tal 01'-
un Teatro de,nueva planla en Jaca,
ya! eSlampar tal sumó! presupues-
la tuve en cuenta el coste de otros
en algunas poblaciones similares
a la naeslr!l, que por cil'rto poseen
coliseo .. muy completos, t.Ii~nos de
ell3s v conslruidos reeiememellte,
,CÓmo oblener esas tOO.OO pe-
setas necesarias para eJificar cn
Jaca el Teatro Iras el que vamos
hace cerCJ de 25 ailos'." Veamos
algullas soluciones praclicas,
Existen en esta ciudad muchos
capilalistas que, por sí y anle si
solamenle, podrian acometer la
empresa tlando colocación al di-
nel'o en condicion.s muy rcmune-
rador~s de ¡nteres, rues en el ar-
ticulo anterior demostré con nú-
mero, qu~, las 100.000 peselas
I}ueden rendir un interés supe-
rior al 6 po,' ciento anual, interés
éste que a dichos capitalistas no
supone la colocación del dinero en
papel del Estado, forma y m.mera
en la que la mayoría de los mis-
mos lieoen inverlidos ns ahorros;
y no se objete a ello que la iflver-
sión dc lal suma en un Teatro es
negocio evenrual e incierto, pues
a ello ~e puede replicar qUf', la vi·
da e import31fcia de Jaca ya eu la
aClualidad, y mejor lollavia en el
porvenir, garantiza en forma in-
dudable el ingreso que por explo-
lacíón del pretendido Teatro ex-
puse anteriormenle, y de la que
es consecuencia el.logro !tel prl"-
nombrado interes superior al 6
por 100 qoe adjudicó al capilal.
Este ~~ tlll lJerho tan ciertísimo y
lau <tI alcance de lOÚOS, que huel-
ga demostrar su certeza,
Si el retraimiento illdi\'idual o
sea la construcción t.Iel Teatro por
una sola personalida¡f delermina-
ra el no poderse cunseRuir las
tOO.OOO pesetas. COIUO vulgarmcn-
te se dice, de una sola mano, po-
dian inlcnlarse, seguramenle con
é~it~, alguna de las condiciolles
slguleOles:
P,·imera. Conseguir el dinero
necesario por medio de una sus-
cripción enlre los:jaqueses am~n­
tes de su patl'ia chica, que SOlJ los
más inleresados en todo ;jftuello
que de una o t.Ie oll'a manera ar-
gU)'C prúsperidad, imporlancia y
buen nombre del pueblo en que
nacieron. Tal suscripción (que por
cierto para los mismos liuf's de
que hoy tralo, se jr¡ició ya el alio
t gOl Y en la que en pocas horas





Para el Sr. Taf
Afirmé en mi anterior arliculo
que un capital de tOO.OOO pesetas
era suficicme para con el edificar
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Los ('pisodio~ sangril"nlOS d~ 1
Marl"lJecos-acerca út'! los cuales
se auullcia tilia preKuIl13 para ma·
llana, que, l)t:~ur¡f¡menle, se eDil·
\'erlirá en deh:ne-t.Iará, sin em-
La setnalJil parlnmenlaria últi· barfO'Q ocasión 1 las cnns;,biúas es-
Lima fuémuy movida y poco I;r.Ha, trid~r;cias tic la extrema izquierda.
cierlarhenle, p:tra las izquierdas, que no perdona medio ni ocasión
que surrieron 1I1l error de lil·tic:. de Jebilit:ll' nueslra accióu políti·
..1' pedir el quorum y abslPllerse .rO-llJilitar NI ('1 N(lrtc de .Uricó!;
en la votaciOll definitiva solue el puo J;f cosa no palla":1 :1 mayores
proYe.1to de prórroga del COIlLr;¡to v la rnc'~duI3 de la actuación larla-
de tabacos. -mentaria ha de estar, precisamen-
El Gobierno-rs inútil nf'~ar- ll', PII el pro~ram~ financiero que
lo-tuvo un triunro clamoroso, al no tlmdrá rná~ l'crneuio flue sorne·, .
cual contriuuyc/'ü Jl maurl:.t~." c'e- ll~r al Pllrlnml'nto el Sr. Argüe-
gionalistas y los tlipultldll, d~ la lles, ~orno ba>.e de la política aran-
extrema derecha, miellLI'as que c"lál'ia a sep-tlir' y parA que el pais
I~s izquierdas gubernamentales, sepa si SOIl (1 110 rcalidades los pro-
arrastra/fas por el Sr. Alba, COIl \ectoe drl 'l', Ciervl'l.
.u cuenta y razón, dieron un Iri.l~· Cuelltd, 1''''; verdad, el Gobierno
piés impropio de quienes olitentall con el concursO de los Calalanistas
el car~cter y la resltollsiJbilidllld de del Sr. Camoo, lo cual no quiere
Qposición de S. M, decir que por ello sea mejor la
No lodos, en la reunión de je- obra ministerial, porque todos es-
res de minorias i¡ql,lierdislas, api, l1'lmos en el secrelO ue que (-'se .po.
RatÓn por la ab:llención y a la yo obl"dece. única ye.xclusivamen-
re~nión imlicada lIe~ó, sin du~a. te, al deseo lir. olHener un arancel
el Cot1S~j{)~ 110 :llent.ll~~, d,' ~1I Je- exaJ.;'erad3mente !lroteclor para la"
fe máxImo, en la POIIlli',¡ liberal. 1 induslrias calalaníls, con grave
~Ilo demuestra qUl' la ~lllJJllga . perjuicio de los rtOdl~CLOS agr:fco-
J~ Impuso al .buen .sentldo y. a las esp:uioles, demaSiado olvu.la-
Ciertos ~ebere. 1O~,luJlbles enqule~ dos en los desparhos donde se Ina-
nes.estan lIam~t.I():s a.K.o.bernar. SI nipul3n lales cosas.
e~ tJempJo ~1I:JJa, el'lglelldos~ en El Gohierno esl:l en el deber Je
Illt~rn~, la ~uJa p3l'Iamenl:l~la se llevar asunlo de tal importancia
hua .Imposlble y los G?b¡ernos al Parlamento \' f~n las C:\maras
leodran acaso ~ue renunciar aba· . f mbra por los chis'
cer una obra ú íl. como Yd~ s~o\'l8seu de-alarJ'o 10(10'-
N 'b .Id, d I pazos larl s, :.1 o SI elJ)os iJ I COII uc a e os .
Iiberl'lesdel Congreso ser~ imitada los lO~er.eseil ~n pUt~na,
por la d~1 Senado y si el Gabinele ~I lIIlIrO r¡1I(',tl(>.:>('~uro,no con_
Allende:ialazar se decidirá, en 13 lar:l COIl def('nsor .sf'ra .pl COIlSll_
Alta Camara, a sacar adel:lIJlC y mido,r, ~lIe p3~ara-~Il!era o 110_.
a mano airada el IlroyecLO de Ta- los VidrIO\; l'O{oS y ~st3r:J a merced
baeos. lJ'8récehos que fas a'buelos de 13S .confabulanclOnes y d<' la
(le 111 Patria sabrá,i mostrarse mas mala fe de ¡JrG~Uclorc~, acap.ara-
serenos enseñaOl.lo al GolJierno dores y comerCIantes 510 conClen-• •
que no puede atropellar el ruero Cla,
parlamel'Uario, porque en el case-
r~n de 0,- ~aria de Molirla, son
in útilelcierlos proc~dim¡en loS.
q!Je\,¡pllgQ~n con la seriedad y el
buen sentido.
, • ''¡, , , ,
Hay qt.ti'en cree que la StlrnaM
plrlamen\aria, que m~ñana co-
mieo
4
u, será pródiga en aCOlite-
cimiento.s políticos; pero no hagOl-
mas «rln caso de los ''augurios,
que suelen pllcas'veces ser anun-
cios de re.lidad y sobre todo en
c05ls p'oliticas que tanta, mudan-
















Primer cuno. -ú"9." clJlt~lltJfltJ _
Fra~oil!leo Gorría, sobr08liliente._J~'1J
Jos~ Ventara, Evaritto Alvarez Soto.
mayor y Joaé VilJttlÚS, notable..
GtofJf'arta 9'!'tt'"l r de 8.roptJ.-
FrancUJCO GUrtl., lobresalieate ~ ma-
tricula de hooor.-Juao José Ventura
y EnMato Alvaru, lobreealientll
Nocio,.u de AritmétictJ y O';'~.
t.....tJ.---:P'ra~cilcO allrria~ no~ble.
•O~bgr"r·Q.-~ngel Valle. 1 Jo.é Vi-
lIanua, Ilobre.aheatel. -Enri.to j.l.
vafU, notable.
SapDio cano -(JtolrClfla upteial
IÜ lt.pCI'Ia.-Pedro Auaed '! Rícardd
Abad, iobretaliente.._Ang61 Valle .,.
~ntonio ViUaeampa, notabJ,..
LOUfI pr";.,. cMr-o,-Pedro ¿usad
.0breeaJientt y mUrlc.la de ho&or.~
A.ugel Valle, sobrelaliente.-Ricardo
Ab&d '1 AntoDio Villacampa potable',
Arltmétiea,-Ricardl) A.bad aobre·
aa,liente.=Aogel Valle Pedro .ln.~d1
GO:Der.indo Gil, notabiee.,
'1'~ curao,.-S"'oria tÜ BlpClla.-
Enrlqae Ustans, 8O!tre...lieote J matri·





aimilnto hacia 101 religio.06I q.. en
su infantile. ooraaon81 ,"mbran la
Iiemilla de l ••antidad y de la oifltloia.
Term1DarOtl la-. fi ..~tall Ij"P "¡rvieron
de corOll11o a \tuo. centuria UIl ~utnlJlial,­
tOI y gloril\.lI, de abne'lción y IItI liIua-
ye8 reouerdos qne perdurarán an el al_
ma de loa lilIrmano. del SlI,gra. Co-
rIZan, y al poner fin a eGt¡¡ br.·... rl-
nft., digna de mejor plnml/l, DilO la
~í. m'w COrdial al ramilh.te Je faJ,ioi-
olonel qae 108 fMvorOIOI religioloa ba-
brin rf'JOibido de 101 bidal&o. hijol d.
elta Ciudad.
ElIte aco~l.e(:hoiento qUll acab.. ,b
puar antoe nua,tr,. yieta oomo alegre
Iluell.o qtle dejó grato. reolllrdoll u
uoeltroe ooullonae y '!laye••mooiooN
eu nueltrlHl ahnu, hao e de.pertar eu
noaotrOll 108 más .Iavadoa untimien toa
de admiraoión, de grr,titnd y de J'aoa-
raoión. Admiraoión al yer orecer. eoal
vigoroso brote entre espinar nDa Con-
gregaoiÓn qoe exbala fraga'ncia. tall.
8uaves OOIDf) 11011 virtndes con CIlla .e
reviste; grlltituoJ r porque el IUltitnto
,t& 101 HermanOIl riel Sligrade Oorazón,
eduoando cfÍJt.ianamantl a lajavanttld
llena el mando con 1.. n:qniliwou
qne de loa inooentes OOUZOlI.l'fI de loe
nidos brotan al ooutaoto del noto im~
pulao qne 10& religiosos 1M infnnd'D
COIl cODsto\ooill de héroeq y 000 ouirio
do padres; admiraoión, porque admira.
b:~ .1 el SeGor r.:n I!:lS obnll, y porque
al Intentar ct":"TJbrir la III,Yia .j¡YlUa
oon qne El alimllnta lI. SUR predileCto"
lo" OtUllO. n.li~trl\ tllzón. Siotl~ndole
tlesft.lle.J~r .otOl los iUIOousblel abis.
mOl de hU omnipotenoia.
Al repe'ir UUel:!tnl _jcaen suhora-
buaua a loa Hilrmaooa del Sagrado 00-
ruón, Je?e:unol proaigalllnlapoltóll-
oo~ lorabaJ08 de re¡llneraoi6n ell medio
del jardín (r6,oo y loaaao de lit junn-
tan, an laleguridad dé qnli!' StH tuba-
jo. y i1aorificiOIt frnc~iliolf'tl oopio.a.
ment.a, y eu "ti.ióll de !HZS "iJl..d~l. iaJ.
pregn.rán el ':Dbiant.~ socitl dtl P" Y
amor, qne, est.racbadol OOn 101 lazol
Je la ~irtad y d. 11\ ci.noi., formario
dal.fillInO canto qlle f"lrd.rará flotaD.-
do en 10tj ellpaoio, OOIl o.raott>rea lnmi-
no.(.¡_s, y 'loe el mando, agradeoi'do 1
admirado, repetirá al 8jar IU naM .n
1... altnral: gloria a loa Herto .. noa del
S.eudo Cor.lt.zQa qo" han _al..do " 1",
Sooiedad, saturll.tl 1..... la, alm.. , [,H
\loralollea d~ 108 Ililio8.00,a la villt.nd
y .¡¡mutando nl1 itH~Jigeoo~aa oon I~
roblJlta, sólida y yerd.dera oienil¡a,
V. LUIIEN.
corn.ón puro J ..lma IDOJente, loe ni-
ño. que le edocan bajo lo, pat.eraales
cnidadol de 101 Bermano::, fcorroaodo
rica corona de "mores ,.1 DéifiBo Co-
tll.ZÓU qal, dllrralDl\Ddo abnn18uL"lU'~1l­
t" IIl!! graOilt.M 'Sobre elhu, pareo'.. re-
petirlel, cadfl.o'u-' y limante: Qlis rJeh·
ci~8 ~on est.. r oon 101 b jO! de 109 bom·
bru.
Por la tarde Qoapllren la oátedu d~1
Ellpiritll Santo, en 108 dOIl primeros
dilloS del tridllo, 108 Y:. J. uiiore8 CtlOÓ-
nigolil D. Paic\l1l.1 A.l':Dllr '1 D. Gllitler-
mD Toriblo d6 0101. Reoorrió el prime-
ro la bllJtoria d. la fon4aoión dlJt Inlil-
tituto de ios H. H. del Sagrado COfa-
~6o, elUlllHlDdo no morMldo himno al
intrépido, inlatigable '1 lublime oelo
dsl P. Andrés Oeiadre qll~, salieauo
el ponouentro do IOll de'flot'reooll de la
revoluoión franoesa, de.tpreciando su
propia vid. por la ..lvamÓn de 1108 al·
m.lI, que bnían del oa liino del Olelo,
corras;londió oumplidbmante a lu la-
cal! e ill.Ipinoionflll del A.ltísimo, fan-
dando UIl" Iuatituoiót: que tanto bielo
bloe .. la sooiedad y & la Igle.ia m~­
dL'ote 1.. abQeglción y el l3.crilicio de
los lUoúmero8 tlopó"tolal que recorren
el mando, conservándolo OOD la 111.1 de
la vinud e ilUDlioiodolo oon lo! res-
plandores ~e la oienoia.
O.J.Dtó el 8egundo. cou unoióo y polo-
oUNlcia, lll. imporho,)l& 1I00i ..1 ,le la.
Congr.a:aclone~oonB.gradas IL l...o!e-
fianza, dándole!, rooy ja6tamlntí', las
prolrrogat.iv.1I y el dareobo qne tl..nen
a la vida oomo organillmol qae pueden
libremente .:iellt1n vol yerllO, eX t.enderMe,
vivir y esparoir la buena wemilla. eu;,u
la juventod qne hoy le ooa preS8u'a
jadoallte, marcbite, enclenqoe, mlloi-
l.nta, y mo&trando en ¡U8 labiOJl :a
fi.bre del placer que oorroe 8U' entr<:'-
lillR y haGO brillL.r ¡H11l huo;iido_ ojrll'
OOIDO para atisbar, eDtre cODvullliona:i
d. borror, la pre8enoia del sepultarero
que tUl aoerca fI, enterrar eUB huellO',
ya que IIUI alma! e.taD sepultad.. en·
tre el fugo de lo, vicio....
Alas diez: y It'l ..di. d. lito ruaa... del
último día, con litin.oión y guito ID-
periorell "!H:. fati, oomo iOBpindo.
por 01 II.lDor R to , glorio.\) Patrol¡o, oan-
taron 101 a10;JJ008 del Colegio, .Iter-
nando con l. Ul'lpiUa, la artíatic. J
ll8nt.ida Miss de GounoJ, a dOI 9'01811,
dellpert.aodo en 108 lieles sentimiento.
de o.doraoi6n haoia el Seftor, qUll quie·
re COlII.ph.oeU6 rl'oibiendo alabanCia
de labioll de 108 nifioa.
Por la tarde subió al pólpito noeetro
....narado Prelado. So caldeada p.la-
br. ftlé c!loyeodo gota a goh 80:101 00-
racona. dalas fil!llll que iJeoabao la
elpaoiosa iglesia, produciendo en to-
do., aquellos movimientos emotivo.,
aquell08 extremeoimientol inti.o. qna
811 eloounoia fogOta y ardiente .abe
do!Operur "'0 sus bijos que beben lu
palllbrall de ::lns labio~ 0011 Yerdadera
ansiedad y avirtMl. Me lieoto pi¡meo
anta la gundiolidad da IIns oonoepoie-
ne.. y ante III elevada u:,;,olloión do lal
divina, verdadel qne sa tran&ti¡oran
m'gioamente en sus labios, revini'n-
dOJe de magest.uoeo y o..t.iao leolllaje
con Ullito naturalidad tan lIllblime, qna
mi pluma 00 Ilooierta a dalcribir, Co-
ronó con geoerolidad la. jUltal ala_
banzas qnelo. anteriorel predioado:,e.
tributaron a los H.rmano. del Sagra-
do Coruón, que oobren tod•• 1.1 vir-
tode!! del rellgio.o fiel y ejamplar 000
el hermoabimo y VIllt.OllO maoto de la
bumilditod, l.ou1a .60.60a sombra rea-
HZlO, En la ohlloarid.d., en el.He.oio,
la gundio.a ob.... de la regeneración
4.lajaventotl,
Lo!! niaoa del Colegio tnpieron ale-
grar loa Ilorazone.. con 108 argentina.
vooe!!, ooyo. eco., d..puél de U.oar la
¡Clellia 000 1.. lIIavidad d. 801 m.lo-
diaJO, habráo I/elado al t.rono del "'Ití·
limo cual 'ribnto de inooeDY oarillo y
ezpr.ión de .iDoero afeo&o y reoono-
J. Loj>.
!I! •
:ECOS DE UN üENTEN ARIO
la de Juoio de 1921,
••
DESDE MADRID
dell impone Is vida moderlla
blaciol~s como Jaca.
:\'0 S~ .s,., Tal si predic3l'~ eu
df'sif'l'lO y si en cuanto a (~onstruir
lIue\o'o Teatro me veré ()b1i~ado a
acatar' resiguado sus augurios pa·
ra el año 4.000; lo que be expue.·
lO Ole dice que, 11'18 buena VD·
luruad tle lodos, un inLer¿s (atJn-
que sea 1l1lHcmálicu respecto a la
cueslión) y un pequeño despren·
dimiento melillieo, pue'de_ darnos
ese TI':llro qllf: ya venirr:os ioil:.tll·
do bac;;: 25 ailOs, y que hoy mil
veces m~ s que entonces l nos hace
mucha, pero llluchlsima (.11.11:1,
Seguiré en números socesivos
llevando 1 V. la contraria (razo-
nada) flll eso de serialar pua el
siglo XL l. posihilidad d. que Ja·
ca cuenle cuartel, macelo, mer'-
cados) elc., elc.) pues elllielldo
que podemos y debemos acorlar
tamaño plazo, y substituirlo por el
de realidad en la é¡loea ar.lual.
Juané
il po- de 115 oposieione., a un call.oneo lento,
pero continao Desde mallana Be de.-
plegarán en línea de batalla Io.a opoai-
ciones para d"r el allalto a la fortaleza
que defiende el Sr. Oierva. .
Si la mayoria pereiste en 6U actitud
de 11108 últiDlu ¡efliooe8 no Rerí. dificil
que el ::lefen.or quedl" vencido; per.o
¡ay de los 'lue lo entreguen al enemI'
gol Bueno el D. Juan para no pa..r
l~ego la cuenta con interelles u.ura-
flOS.
La incógnita. \a con~.tituJe el mau-
rismo, que en la Comisión do Fomento
bl&o alarde de independencia y abara
llO ¡abemOS pi tomar' plaza oontra los
proyectoe. Desde luego. el Sr. Maura,
ser' aludido en el deba\.e y ee verá
obligado a definir BU actitud' 1 de ella
acallo dependa, prine"ipalmente, 111. ver-
dadera aolución del pleito politico ac-
toal.
El proyecw de tabaco., la8 eleccio-
nes, basta el terrori¡;mo, pasaroD a ller,
ante loe planel! de Foment.o, COBas se-
cUlldarias, no importándoltsn las gen-
tei ni 108 Duevos diputados provincia-
les, DI q_e en Barcelona vuelva baber
víctimaa a dIario y ce que en .Madrid
tambiénfunclOuen ya :108 p¡;otolas"dtarn
Di de que eu el Senado se entretengau
108 abuelos de lA. ppt.ria 60 dillcutir la
pl'órroga del contrato con la Tabacale·
ra, !liD doda porque todo el mundo eltá
en el eemeto de que ..te DO ba de te·
ner las di6cultade& que en el Oongrel'o,
como JI! adyertiamoll etl nuestras cuar-
Impresiones tilla. anterioree,
El calor, que ,a aprieta ID 6UYO, se
(It. Muuno :aaD.i.OTO.·CO....PO....L) encargar", por 811 parte, de actuar
La c.tbtrofe ferroviaria de Villaver- pronUl como dillolvente, 8 p8illlry .in
de no ha quitado importancia a la le pesar--!!egurameote--del preSidente
tualidad poUtica, única ql16 en eltoa d~l COllsejo y 00 con grao disgusto,
medial! m'ddriJeftOs J en competencia quilá, del propio Sr. Cierva, de qoif"u
c,on 108 toros cuenta CaD proséli~oll de- lo!! malicioloa sospecban que RUS pro-
cid ido.' . . yec'oR están elaborados oon el fiu de
La semana promete Ber poUticamen- Rer un baoderín de eogaucbe.
te movida porque al Sr. Camb6.egoj- y algo de eso lo prueba (1 mismo
rin ~n alnso de la palabra Jot jefes deseo del Sr. Cierva de aprobar abora
de lall dem'e minoriae y tod08, COn eJ:- la parte referente a loe ferrocarriicl,
cepción del Sr. Lerroux, Be mUfl1trl/on que 00 es .tra coal que la elevación
dispuestos a hao'llr una critica dura de de tarifae di8frazada, dejaudo para m8~
la obra de! ministro de Fomento. adelanteJo otro, ai Sanche. Guerra. y
8e dijo, hace dfaR, qoe eu talactitnd Bogallal lo consienten.
8e hal1abl también el Sr. Maura¡ pero 1
los ciervilitaa auguraban que 811 jefe
reduciría al 'expresidente del Gobierno 1
Dhciooal. ¿L6 babrá conseguidot Guan-
do menoa lo Intentó en la eotrevieta "1
que amboll celebraron el día de antea-
,el", auoque mucbo8 dan a e88 entre· F
vi~~ b:;O:~~ ~:~f~~'~"~~C~~~;oto •• 1LOS 8. B. DEL S&OO. GOUlOI
iotereeante, no 1010 por la luerte que!
pueda caber a 10B proyecto. del 8!ft.Or ' . ' .
CierV8j ~ino·también por lalcoDe6Coen. SolemuÍo!nmo ha rcsulta.do el triduo
elas politioaa que de aquel puedan de· , con qne [o. H. H. del SgJo, ~or"oll
ducirse. oelebnroo el prtmar CentenarIO de la
La palabra crisil e8tUYO .n e.tos lit- fnodación de IIU lnlt.itoto. ..
timOl dias en boca de todo el mundo. Re8plaDdeoja el .Itar oon art.18tlca
Quien daba como .opuesto la modi6- combinación de looe., cuyoe deatellos
cación del Gabioete actoal en copd.icio- baoían má8 viII tosa la variedad de plan-
nea más favorables a las orientaciones tu qoe semejaban místico jardin da
del miniltro de lamento, Quien con.i- amOUB. D2.hcá.::>aIl6 entre ollplendo·
deraba a éste tracu:adD entre la mayo-- re_e y aromal la im~gen ado!abl. del
ría y ¡oBtenia, como 6nica solución, la Relentor, anal snrtlJor de Vida, como
(ormaoión de uo Gobierno 8'oche& nítida paloma ¡oe le arrulla entre flo-
Guerra. res, oll.,ltl fooo (JI') rloode 1801
1
demáli lu-
Lo único cierto, por abara, es la ba- cel reoiben Rt..8 f.Qlgor.ft~ y como dsli-
bilid.ad política con que procede el Pr&- oado y hermosíSimo Imo que emhslle·
Iltiente del Congreso, procurando ato- oe el jardhl oon .Ia ubeltAx de I!U tallo
do trance, aparecer como un auxiliar y .atora el amb~entfo con el aroma de
mcaciiimo delde BI) alto sitial d. la liD c'lti~lmo (t'I,--. Yogtra.ba ID cora-
obra que ti~oe lometida al Paríamento .ón a los lleles, pareoillndo deoirles 000
el miuistro dll Fomento. la alocuenoill de UD IDblim~ y rel'~io.
y de lo que n.e.die duda, aparte de '{Iimo ~:leooio, y COD UD gentiJíIl~o
In raaones téeDlcas que hay. para de- adem'n de 10 orea,lora mano: nonJd
(ender o comba\ir 10' proyectos de a mi 10io qne trablj4is y eebáill o"ga·
Obru públicae, el de que -diga lo que dOI y yo 01 ayadaré",
qui~ra el Sr. Cierva-el paie no tiene y el pueblo fiel aoudió a la .morolo
capaCIdad económica bastante pa;"a rea· Uamamlento, y I'iLlpf) CI;IO generoeiJad
tizar DD plan tal! vaeto, que, aun así, hacerle compatl.ie., tom!lodo parte en
cueuta, no obstante, CaD mucboe adep· 1011 oulto.!! oon qae 1011 fervorO'!lol Ber-
tOR en la OpiCIÓD_ maO('l1 de In adorable Coraaón le ob,e-
auta abara, tegúo flasa del aeftor qni.ban.




8a lido nombr.do interventor de la




B.\~US ~~ SA~l~ DOMI~GO
08 'n viajll dt: !IoYío, bao regre..do
O. Jo-lí~Ttirr.o, O. &ngel A.piroa 1
IIU' ellpeotiv8I ('aponl, Bienveoido••
Acordado por la Jnnta. Direotiva el
ooncierto para n ••ooia., de lo. aeni
eiol d. oombDltiblel, VÜIOI, p••, p.s.
oado, leobe, caroell, lIatrerE., .e.pate.
rí., médico, fUat50i., pelDqaeria .,
pra~oaDt., .e b.lle .aber por el pre.
..nte, a fin de qne lo. 8eftore. ;odos-
tri.le., com.rci.nte! y profeaioo.le.
po.d.o preeelitar proposiciooes, por
••orito ell el térmillo de Oc.110 di...
oootard. elLa fe;lb., .1 Sr. Pruidlote
000 domioili9 en la Ciudadela, pabe.
IJÓD oúmero 22, el ooal pondrá de lOa.
DI691tD, • 101 qoe lo d,eaeoD y a(eotl,
1., condiaiooea que relati"'i1 al pIJO y
oalida:t de lo:s .rtíoulo... b.D d. ob-
.ertar.




SE VENDEN dOl! ca..oa. de hierro
y oDa da madera nog.1 oon SUl1 80m~
mie",. En éJ tal/ar de piutnn da Gre.
Rorio itazuquiI, iuformarán. En .1
mi.mo ae neoe_ita un ap:'endiz. GAna.
ri otIe.de el primer día .
Carrero Hermanos
MÉDICO y DENTISTAS
HUESCA, VEGA. ARlIlJO, 3
Trl~b.jol 40 tod.. olaslt y .¡,t....;
premiado oon mei)al1a de oro y diple-
mas.
Subiul[I&Ctor proTinoial de Odoato.
logí•.
VEI-"TE ANOS PRACTICAS
En Ja.ca., los dI.. 24
al26 iJeJunio en la calle Mayor,
21, 2.", (Cas. de Añaños). '
Temporada oficial del :lO de
Junio al :lO de Septiembre.
ERECIOS
Novena con ropa, 8 pesetas
Id. Sin ropa, 6 »
Baño con ropa, J »
Baño sm ropa. oC75»
Los abonos caducan con la
temporada.
BorONES.-Bace f.lb. uno en al
·C.aino de Jaoe" .
~La tarde /l, ,Iall 6 y 112 c..~brar4
13.or. S.ota ell la Iglesia de Saato Do·
miogo la piadol&. Asooiaoión de 11).
J onel Ell oarÍBticoe.- ....._.-_._------
Ayuntamientos y
Maestros de Aragón
Para premios & 101 uiftOJ el meJO!
r"calo 81 6~ Iibrq de S.ill Juo de l.
,P.a•.
,-:::~-;;-;:;----~-;:;:--::::
Tlp. Vda. d6 R . .load, M;ayor, 32 Jaca
-
rreo de Toledo. L. preD'. d••mplios
detft.lles del ¡U08aO, deode ,11 regiatra.
roo 12 d.fulloioo... y bllbo Domero.o.
hendo•. ElItro) étlto!l 6&,or. el ¡¡UItU
ooronel de lof.otena, director d. l.
Ac.dami. de Tol-<1o, O. Antooio Lo"
llad!!!., prelti¡'iolifeimo mtlit.ar que aqof
en J.ca cnenta OOD numero'a••imp••
U.,. A.rortlllladamflnt.e, dentro de l.
grllvtldad de lu berid.. lufrid.., .1
Sr. Landa mejora oohblemento.
Aproh.da y bendecid. flor .1 Emi.
n"Dtillimo Carden.l Dr. D. JO.D 801.
devila, arzobiapo de Z... r&&o•• , del 16
al 23 se aelebrará la aacood. peregrt-
naoióu angones••1 Pilar y Loord...
LIIo devoción el W.:íll, t.o hondamente
.rraigada .0 "ragón, e! un. ,.untía
de que nanltará elpléndida ..ta Doe-
va m.oifeat.oión de fe y raligiosidad.
El sábado, la Compaftia d. G. Her.
nindez, estrenó en IlVaried.des. el
drama €lO dos aotOIl Il¡Por Amor!lI or,i•
ginal d.l jovan ofioial de Intendenoia,
D. Carloa Oíaz, may ooosidl!lr.do en
esta ¡Jlua, donde til!ln8 80 d'8tino. El
públioo, t>.preoiaodo en el novel .ator
una baena dispolioiOn p.r. la ¡¡'era.
tura teatral, le Ila..ó repetid., vec••
a olloen. p.ra premiarle OOD oVaoión
lIino.r. y rnidos.. 1
Sigoifioamoe .1 Sr. Oíaz nuestro
apla:tso.
Ea el 11 H..,raldo de A.ragéll. 1••moJ
las S'i¡-uier.t6l'1 lin...:
«D. Gil Y Gil e!ltuo .yer maliana
60 la Alo.ldia y eotregó,al Hr. B.Il.rf~
do. legad61i1 proeedente, de la t.st••
meDt.ría de D. Joaquín Gil Berg..._
Diobos legadosaon: Uno de 500 pe.
ntas oon desLino al proyeoto de la es.
oup<la monUQlento que 18 lueDtará •
la memoria de D. Joaquío Costa y do,
mil piletas en Talorel, oapit.l COll 011.
ya reDt. l:;eguiri pagálldole 1.. ptlnlión
d. ainoo paut., men.uales. l. eaea
Amparo) ..
:En l••dmiai.traoióo d. Correo. la
b. a:a:puesto OD o.adro alfabéti.co de
lal oalles de Madrid OOD upre.ión d.1
número de la ."tafet. 11 Que oorr••pon.
den CJO el fin dos q;¡' el público dirija
la oarrespolld.nci. p.r. 1.. Corte. 000
.rreglo al nu","o plan de diltribuoióo
rápida.
Interela al públioo .tenene a lal
in.traocionu del cn.dro par. qua la
oorrespondencia Que se dirigida 8 Ma-
drid no IOfra retnlilo' eD .1 reparto.
Propoaiéndoae .1 Ayuntamiento
cumplimentar an aC8erdo de d.r el
no:nbre d" 111 oaH~ del Ferreo.1 .1 e:r-
calentíaimo Sr. D. Joan de Ampndia,
CapitáD Gaoer.J de la Regió:c, Be ale.
gura que para a"i.tir a la coloall.oiÓn
de la lápida en dicba ví&o, aoto que
coi ucidírá con l.s fieltal de Sta Oro.i.,
vendr' el 'ci:.a·do Gener.l. a aDJ. goa-
~ión .jebo esta ciud.d ngradeuimieoto.
En 111 cell&e forellt&lea de ¿ranoo..
(CanfraDo) y Biesoas " b. oelabrado
la XIII Anmbl... forallt.1 0011 lui.ten.
cilio de QumerOIOl:l ingeniero, d. 14on-
te~. Se aprobaron oooolusian.l de im-
portancia y se e:nmioaroo loe trabt.
joa hi.drológioo-fore$~llle8queen aque~
lIas .eolia" ea están realinoi.o. "El No.
tioiero ll de .yer publioa de .ltO' loto.
UDa extensa informaoión que ,n e nú.
maro próximo tr.noribirl!lmo. por juz.
garla d. interés.
Termin.dol lo. ejeroioio. d. opo.j.
oión par• •1 beoefioio Tao.ute en ..t.
C.tedr.1 h. sido .eraoi.do 000 el mi.~
010 .1 ilnltrado y jOVlD pre.bft.ero, pá-





tlllll.bre. plr. dirigirle' l. :Plna de DI.COA,
donde el Ilcmo Sr. Obbpo, desde el Tem-
plele eo eUa eri¡ido en booor de Du••ttllx_
celu Patrooa, elhibirj el c.erpo de la SlOll
Mirllr, oooüicieodo r,on él al pueblo.
En e610s aclos hablA un. represenlaci40
de S. M••1 Rev O AltonlO XIII, Rerm.:1o
JhY'lr d. la Corradi. "e Santll Orosia, ¡,l qu'
reudirAu honore~ correspondientes a su .u.
jerarqui., UD piquete eon b:nrdera ., milllcl.
A lu co.tro de l. tarde, l. Banda Munici-
pal, acompafi.da de los ¡Igaoles ., cabelU-
dos, se trulada,A • la Pina de Di~ó. eu
dODde leodr60 lugar nriadó16 c8e,afi" con
premio! en mltálico,
A las diez de la nocbe le quemarA, ea 1..
inmediaciooes del Pueo, UDI booita eolec-
eióo de Foea05 Artificiales, por el pirotec-
nieoSr. :'.anz.
A b mhml hora te:ldra lugar en el Puen
de AllonlO Xlii, aDimada verbeoa, A las on.
ce, animad. bailes en los CasiDOS" Ceolros
de recreo.
Dia ili -Oe 1I0ce a UD' y media, concier-
to e. el Pueo de AltODSO XIII eoo rep8rtIJ
de bonos a los pobr811,
A 111 cinco de la tarde, la compar81 de gt.
g:lOtes y cabezudo., coo un. mod. de mu.
sic., reeorrera lu Cilles de la población para
dirigiue al Gl'cis, donde se celebrará nna
Grao Corrida de f.lOtli eu lJicilel3, otorlAn-
dose loa prlmiOl en metalico qoe oportaoa-
mente se señalará,
A In 5tis, '! en el milim8 litio, variados
Juegos Ulilllpicos, con premios también eo
mel~lico_ EMO' dos ullimos actol seran pre-
sitlidos por u. rlmillelt de belli.imaa sefio-
ritas.
A las tO de la tl.Jcht>, Concierto en l. Ca-
lle !dayor.
OiJ 27.-.40 lu cualro di la tarde, uua haD-
d... d~ mUlica recorrerj las principale. calles
dc la ciudad acompañada de IU ln.epsrabll
Cúmpirsa de gíg,Jotel J c.bezudos.
De aiete a nueve concierto eo i. calle lIa.
.,orilor Ulla b~n la de música.
A las diez. Cine y Vari'lé' eo el _Salón
Variedarl~~".
Ilill ~8.-A las cinco do la tarde, .L1
C.oción del Soldado., ea el palio de la Ciu .
dadela .
A las diez de la ooche, Grao Verbena a la
Veneciana, en el Pueo de Airan', XIII, que-
mándose la st¡uudz coleccióo de FOIgos Ar-
tif!ciale•.
Di. :t9.-Alamancer. Alegrel Diaou por
ona band. de mlilica, qne partiendo de la
Can A.1nolamieoto recorrerá l. pobhcióo.
A 1.5 nueve, ProcesiÓD, qu.e saldrá de l.
Catedral, celebr.lindose. continu.ciÓn solem-
oe miu COD sermón, eo ho.or del Apliltól
Sao Pedro, litular de la Iglesi•.
O.raOle todo el di. teedr. logar l. re.
nombrada Feri. de Gao.dos.
Alas cinco de l. tarde ¡iaaotes., cabe:r.u-
dos ! Globo. coo sorpreus.
A1'1 diez de l. noche, gran I:oncierlo y
Trac. en 13 Calle Mayor.
A las once, '"im.dos h'iles eo los Cuino.
., ceotr05 de recreo
Jaca y Jnnio de 192J.
NOTAS.~_I.· OUrilnle todos los dial de
llest.u h.brá gnnde.. sesiones de cine y ,,_
rielé.! en el .Salón Variedadts».
Ilr" Coincidiendo caD l. agrad.bll! vi.ita
del Etcmo Sr Gapitao General de l. :S,' He-
gión, tendré lugar, en uno de los dias de
tie.tas, el descDbrimie.Ho de la pl.e. diodo
el pomb",a uoa d& las calles de la ciad.tI,
del insigne militar, como prneba de agrade.
cimieoto. los valiosos seniciOl prestados a
la pobiación,
3.' LIS condiciones pa:. las carreras de
cintas y jupaos olimpieos, 'se darin a cooo-
cer en el comercio de _La Eleg.nci... per
medio de programas e¡pcci.les,
4.' Se .uplira encareciJamente .1 vecino
dario engal¡,ne 'liS balcooell dur.ote 111&
fiestu.
ts· La Comisión Ii~ reserva el derecbo de
v.riar, suprimir o allerar .1 &rden de 101




Ha oallll.do impuQióll profundísima
80 toda &.pafla le. oathtrofe forrovia.
ria ocorrida el flábD.do 8!!. Villnerde.
tL cousean.noia de un ehoqne "corrido
oon el uprelo de And.luaí. y el oo.
,
"
, PlDmmn DF FESTEJOS
___-BiaDOOy JoNJl:ari. Palacio, so.-
br...lienlet.-Mariano Gonzílez, Dota-
I>M,
L.........I!,9Wado cuNo. -Enrique ~~;.
ris,.Fluatlno Calilla, eobreuliente-.'
D.lIiel mlDCO y.lQJl6 M,ría Palaoío,
notables!
G,o,.etrlo.-Eorique UatátlJ, sobre-
nlieote.-Fanltioo Callan J Gumer-
Ii.M,dO QiI, notables.
l1it'oneú pritner C*T&o.-Eorique 08-
táiil', 80bresahente 1 matricula de bo-
nor.-Daniel Blanco, sobre;;¡aliente.-
Fauatioo Callao, Joaé Miria Palado J
"'Ga.m.uiai1ó Gil, nota'iJe§. _
Cutrto eurso.-Algeóra '1 Trigo,wne-




B,,'orial UnifJl!rS/ll. -'1'omás Mar-
eo, It"lbreaalieote y matriQula de bODor.
Frr.dueguftdo c,u'lra ··Tomh 11:ar·
eo, Id~re'alie~te y matricula de bonor.
-Eorique Ultáriz y Faultiuo Callau,
• obr~iiented.
Q¡~OUl'lo.-P'icologta y Lógica.-
A.lber~ Barrio, .obresaliente y matrí-
cula pe hODor,-Maocel AQad, sobre.
I&heit~,-Jo~Yaría Lardiélf, l)otable.
Fílit;a.- Alijcrto Barrio y MariueL
Abad,lobreo!laliente¡;.
Billoria Generol d~ la Literatura...
JOBé ¡l!aria Llrdiéil, lIobre6alieote.-AI.
berto Barrio 1 Manuel Abad, notables.
Sestb ouno.~8tica y R"dj'mentoB de
Dtf"eq.to._Wiguel Bara, sobreqaltf'ote.
-Aotooio EBcartio, oot.able.
AlricNUurlJ.-Mlguel Bara y Fran.
ciilaO ~i1, oo~ble., .
Química 1!ig '.lel Bua}' Fraoels:lO
Gil; dotablea. ,
Wbmeo, ~atr¡aul'8, 7; dobrasa·
Hent!', 27; NQtabl",l:;. 28: Aprobad'1F,
S3¡ ~?spen8or¡ 8,=Total. J03.
Coo brill.nte. not8!l ha terminado
el Grado de Baohiller, la sefl.oritaMaria
Gil y Puig, hija de nuestro quprido
amigo O. Fernando Gil, Secrt'~al'¡oque
(06 d. eate Juzg.do.'~' .
También ba obteoido el titulo deBa-
chiJler_O~)Q brillantea califiC':l j ....nel. el
"venfiji:do alorono de est.. \:olegir; de
BItluefu Pi.., Miguel Bira. Guinia, a
~eD así como a 8U f"milia ai¡oifica-
mOl nutra .nboraboeoa.
• KlI HONOR DE
Nul\8TRA EXCELSA PATRONA
Sa.n.ta Orosia.
Di. U.-4 U. dece en punlo se aanncia:t
... el eoaieDlO de 1.. Outll.s CaD voltio le-
Denl d. tllllp'''' Ydisplro de bomba.s rea-
l• ., .rqorterelet; una banda de mwiea rece-
rreri 1M tlIIIS de l. cildad, intsrpretanllo
aleltel ..rcba•.
A la¡ 4} m~i. comeourio las Solemo41
Vilperll FO l. S. l. Caledral, terminadas 111
cuales, liIO. CoPliilón del Cuerpo de BeneO-
eild" COI Cra. alzada, ..ldra ji recibir a los
r-er<>. e. la puerta de Ifonju, recreunoo
coa eUot. l. alladra!.
A I.I-Cinc., prliDerll salida de l. campar.
•lLde .otes ,'clbllZudo-, qUI recorreri la
ehad.d.
... 1.. diel de la noche, ~Ddrllug.r eo ld
pilla d. la r.obflUocióD, animado Coocierlq
J baile popDlar 'lbenilado~ar una baoda de
~"tc'j espectka.lo. que'le anunci.rh por
al dilparo lIe cebeles ., volador...
~ba nuev•• d~ noche. Vela de SloUl
~il. .
.pia 21.-,\ 1.. cinco. Solemue Rosario,
.qu CIDUdo por II C.pilla de l. Catedral J
.compawdo de 11•• banda de mú.ica, reco.
rreri las callf18 rJe cottumbre. A cootinDI-
ctdn liba eD el Veneralorlo,
" la. ocbo 1 media, en l. S, l. Sltedral,
IDl~ri la SolemH Fuacióo religiosa, coo
ItlrmÓD, UD. vet termioadala mi.. se orga.
alza,*, J IIldrl de la Catedral la SoleDlniliDla



































































VKRANE&NTIS.- So olq..'io' uu
pilo ••aebldo, e. tilló Wbtríbo'.




Jaca l.' de Junio de 19~1
C. COlOME y e:
V ACA.-Se extraYió el viunea en .1
Boyaral de J.oa. Tiolla Ja oreja dan•
oh. ruacada p.ra adela.te '1 1. izo
quierda rajad... 8e Irat.iGo.m q.ian 1.
I prelellk a •• duel10 JOIé Pardo, U118.
DEL
Todas las misas que manana viernei se celebren
en Jos Escolapios, de 8 a 10, serán aplicadas por
las almas de
Las misas que se celebren en todas las Iglesias
de esta ciudad, el Domrngo Ig,serán aplicadas por
el eterno descanso de
~~N ~IARlm \ANCIl~L-CRUm CANTURR
Don Jose Lacasa Ipiltn•
D.'Oenarosa Oonzález da Lac•••
'1 D. Mariano Lacasa Oonzélez
y su ESPOSA
D: ::M:ARÍA LOPEZ
que fallecieron, t131 de AgOSto d,1907, "J 0119 de Junio d.1919
La familia suplica la asistencia y oraciones.
La familia suplica la asistencia a alguna de ellas.
---~~-----
APBENDIZA.-Se neoeeih, QDa de
• odiln,








Habiendo regresado de compras de Barcelona y conseguido varios artículos
procedentes de saldos, quiebras y suspensiones de pa~o, derivadas la mayoría de
la gran crisis industrial porque atraviesa la regióu Catalana, hemos dispuesto en estos
dias liquidar la mayor parte de nuestras existencias a precios como antes de la guerra.
. ,
LIQUIDACiÓN SENSACIONAL
al e unio en el il,~os
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